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Многие данные мы получаем с шумом. В частности, выходные данные с дтмрт это 
зашумленный тензор диффузии. Эти данные нужны для построения точной модели 
электромеханики сердца. Для решения данной задачи был разработан следующий метод. 
Исходными данными являются тензоры диффузии, определенные в пространстве с каким-
то шагом (который зависит от разрешения томографа). Как показано в статье [1], при решении 
данной задачи необходимо трансформировать тензоры в их матричные логарифмы, после этого 
использовать методы аппроксимации отдельно по каждой из компонент тензора, после этого 
преобразовать обратно. 
Для простоты рассмотрим одномерную задачу аппроксимации. Исходную функцию 
можно представить в следующем виде (1):   
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦�(𝑥𝑥) + 𝜖𝜖        (1) 
Где 𝜖𝜖 - это шум. Затем функция 𝑦𝑦�(𝑥𝑥) представляется в виде сплайна(2) и для нахождения 
коэффициентов сплайна решается задача минимизации(3): 
𝑔𝑔 = 𝑋𝑋𝑋𝑋             (2) 
‖𝑦𝑦 − 𝑔𝑔‖2 + 𝜆𝜆 ∫ 𝑔𝑔̈2𝑑𝑑𝑥𝑥10            (3) 
Откуда 𝑋𝑋 = (𝜆𝜆 ∫ ?̈?𝑋𝑇𝑇?̈?𝑋𝑑𝑑𝑥𝑥10 + 𝑋𝑋𝑇𝑇𝑋𝑋)−1𝑋𝑋𝑇𝑇 
Для нахождения 𝜆𝜆 используется метод перекрестной проверки, описанный в [2]. 
Полученный результат приведен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Слева исходные данные, справа аппроксимация данных и сравнение с исходной 
одномерной функцией. 
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